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Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Prevalensi status gizi
balita menurut BB/U di Jawa Tengah yaitu gizi kurang 3,54% dan gizi buruk 0,4%, di kota Semarang
yaitu 39 kasus gizi buruk dan di Puskesmas Kedungmundu yaitu 25 kasus gizi kurang dan 3 kasus gizi
buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan karakteristik ibu, pola asuh dan
pemberian imunisasi dasar terhadap status gizi anak usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas
Kedungmundu. Penelitian merupakan penelitian explanatory study dengan rancangan cross
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 12-24 bulan sejumlah
1.692 orang dengan jumlah sampel 91 dipilih secara simple random sampling. Analisis data
menggunakan uji Korelasi Parsial(p<0,05). Hasil penelitian menunjukkan, persentase terbesar
responden berusia 20-35 tahun (95,6%), berpendidikan selama >9 tahun (65,9%), memiliki status
ekonomi yang tidak miskin (83,5%), memiliki pola asuh yang baik (56%), memiliki anak yang status
imunisasi dasarnya tidak lengkap (52,7%) dan memiliki anak yang status gizinya normal (84,6%). Usia
ibu dengan pola asuh tidak ada hubungan (p= 0,513), pendidikan ibu dengan pola asuh ada
hubungan (p=0,014), status ekonomi dengan pola asuh ada hubungan (p=0,008), usia ibu dengan
status imunisasi dasar tidak ada hubungan (p=0,629), pendidikan ibu dengan status imunisasi dasar
ada hubungan (p=0,000), status ekonomi dengan status imunisasi dasar ada hubungan (p=0,023),
pola asuh dengan status gizi tidak ada hubungan (p=0,995), status imunisasi dasar dengan status gizi
tidak ada hubungan (p=0,880). Tidak ada hubungan usia ibu (p=0,612), ada hubungan pendidikan
ibu(p=0,018), tidak ada hubungan status ekonomi (p=0,355)dengan status gizi melalui variabel
antara pola asuh. Tidak ada hubungan usia ibu (p=0,618), ada hubungan pendidikan ibu (p=0,012),
tidak ada hubungan status ekonomi (p=0,340) dengan status gizi melalui variabel antara status
imunisasi dasar.
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